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Onderwerp: Niveaucontrole op de bepalingen in boter. 
Jaaroverzicht 1980 . 
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Doel: 
Een inzicht te krijgen in eventuele niveauverschillen en spreidingen 
bij de bepalingen in boter door de Rotercontrolestations en het RIKILT . 
Samenvatting: 
In 1980 heeft het RIKILT regelmatig aan alle Botercontrolestations 
voor verscltillende bepalingen boter-en botervetmonsters ter onderzoek 
gestuurd . 
10 maal een botermonster voor vocht, vetvrije drogestof , zout en pH. 
10 maal een botervetmonster voor R~M-getal, refractie , vrij vetzuur, 
peroxide en vocht volgens Karl Fischer. 
10 maal een botermonster voor koper . 
10 maal een botermonster voor fosfatase en diacetyl. 
VerantHoordelijk: ir H. Oort,<~ijn 
Samensteller m\•1 G.A . Herdmuller ~ · 
8U.8. 0 
De analyses zijn ve rri cht volgens Metilode n van Bemons t e ring en Onde r -
zoek behorende bij de Botercontrole beschikking 1967. 
De analyseresultate n zijn samengevat in de tabellen 1 t/m 12. 
A RIKJ LT, Wageningen 
B = BCS Leusden 
C BCS Leeuwarden 
D BCS Deventer 
E BCS Alkmaar 
Van e lk l a boratorium is per monster het verschil tussen gevonden ,.,aar-
de en de ove r alle l a boratoria gemiddelde ,.,aarde berekend. Deze ver-
schillen , het gemiddelde verschil en de standaar dafwijking van de 
verschille n zi jn per laboratorium vermeld i n de tabellen la t/m 12a . 
De aldus berekende stand aardafwijking va n een laboratorium is afhan-
keli jk van de a na lyseresultaten van de a ndere laboratoria . 
Indien men aanneemt dat all e laboratoria van maand tot maand ongeveer 
gelijk s preiden , da n is de s tandaa rdafwi jking van de ana lyse binne n 
laboratoria geli jk aan 
s(binnen laboratoria)= V ~sJ /(aantal laboratoria- 1) 
Deze standaardafwijking is voor e lke be paling bij de conclusie ve r -
meld . Sl echts 5% va n de verschillen mogen groter zi jn da n t,.,reemaal de 
standaardafwijking . Verschillen di e groter zi jn da11 driemaal de s tan-
daardafwijki ng moeten in het a l gemeen als onbetrom1baar beschotmei wor-
den. 
Op de gemidd elde verschillen is de toetst va n Student-Ne,.,rnan- Keuls toe-
gepast . Me n plaatst de l a boratoria i n oplopende volgo rde van ni veau en 
onderstreept de l a boratoria waartussen geen niveauve r schillen zijn aan 
t e tonen. Er i s , t enzij anders verme ld, ge toets t met een onbetrouw-
baarheid va n 1%. 
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Conclusies: 
1. VOCHT (zie tabel 1 e n la). 
2 . 
















De standaardafwijking van de ve r s chillen tussen gevonden en gemid-
de lde gehalte binnen de laboratoria is 0,054%. 
VETVRIJE DROGESTOF ( z i e tabel 2 en 2a). 
Er zijn geen niveauverschillen tussen de laboratoria aange toond. 
BCS BCS nes BCS RIKILT 
Leusde n Leemwrden Deve nter Alkmaar Hageningen 
-0 ,02 - 0,01 - 0,01 0,00 +0,04 
De standaardafwijking van de verschillen tussen gevonden en gemid-
delde gehalte binnen de laboratoria is 0,057%. 
3 . ZOUT ( zie tabel 3 e n Ja). 
Er z ijn niveauverschillen tussen de laboratoria aangetoond. 

















De s tandaardafwijking van de verschillen tusse n gevonden e n gemid-
de lde gehalte binnen de laboratoria is 0,023%. 
8lll8. 2 - 3 -
4. 
- 3 -
pH (zie tabel 4 en l1a). 
Er zi jn geen niveauve r schillen tusse n de laboratoria aangetoond . 
nes RIKILT nes nes BCS 
Alkmaar Hageninge n Le emoJarden Deventer Le usden 
- 0,02 - 0,02 0,00 +0 ,01 +0,02 
De standaardafwijking van de verschillen tussen gevonden en gemid-
delde Haarde binnen de laboratoria is 0,058. 
5. R~l\·7-getal (zie tabe l 5 en Sa) . 
6 . 
Er zijn niveauverschillen tussen de laboratoria aangetoond . 

















De standaa rdafHijking va n de verschillen tussen gevonden en gemid-
de lde \>laarde binne n de laboratoria is 0 ,41. 
REFRACTIE (zie tabel 6 e n 6a) . 
Er zijn geen niveauve r schillen tussen de l aboratoria aange toond. 
RI KILT BCS BCS BCS BCS 
Hageningen Alkmaar Leusd e n Deventer Leemvarden 
- 0,05 +0,01 +0 , 01 +0,02 +0 , 02 
De s t andaardafHijking van de verschillen tussen gevonden en gemid-
de lde ~oJaa rde binnen de laboratoria is 0,060 . 
7. KOPER (zie tabe l 7 en 7a) . 













De standaa rdafwijking va n de ve r schillen tussen gevonden en gemid-
d e lde geha lte binne n de laboratoria i s 6.7 pg/kg. 
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8. VRIJ VETZUUR (FFA) (zie tabel 8 en 8a). 
9 
Er zijn niveauverschillen tussen de laboratoria aangetoond. 
Deze verschillen zijn echter zo klein, dat ze chemisch niet inte-
















De standaardafwijking van de verschillen tussen gevonden en gemid-
delde gehalte binnen de laboratoria is 0,009%. 
PEROXIDE (zie tabel 9 en 9a). 
Er zijn niveauverschillen tussen de laboratoria aangetoond. 
Het BCS Deventer vindt iets te lage \o7aarden . 
BCS BCS RIKILT BCS BCS 
Deventer Leeutmrden Hageningen Leusden Alkmaar 
-0,05 -0,03 +0,02 +0,03 +0,03 
De standaardafwijking van de verschillen tussen gevonden en gemid-
delde gehalte binnen de laboratoria is 0 , 055 meq/kg. 
10 . FOSFATASE (zie tabel 10 en lûa). 
Er zijn niveauverschillen tussen de laboratoria aangetoond. 
Het BCS Leusden vindt iets hogere waarden dan het BCS Leeuwarden 
















De standaardafwijking van de verschillen tussen gevonden en gemid-
delde gehalte binnen de laboratoria is voor gehalten <60 ~g/g 
4.3 ~g/g . 
- 5 -
- 5 -
11 . DIACETYL (zie tabel 11 en 11a). 
Er zijn niveauverschillen tussen de laboratoria aangetoond. 
Het BCS LeemTarden vindt lagere \oTaarden dan de andere laboratoria. 
BCS BCS 
Leeuwarden Leusden 
- 0,20 o,oo 
BCS 
Alkmaar 







De standaardafwijking van de verschillen tussen gevonden en gemid-
delde gehalte binnen de laboratoria is 0,1 18 rug/kg . 
12. VOCHT in botervet volgens Karl Fischer (zie tabel 12 en 12a). 
Er zijn geen niveauverschillen tussen de laboratoria aangetoond . 
BCS RI KILT BCS 
Leemomrelen Hageningen Leusden 
-0,001 0 , 000 +0 , 001 
De standaardafwijking van de verschillen tussen gevonden en gemid-
delde gehalte is 0 , 01 7%. 
He/YL 
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'l1abel 1 Vo ~htr·ehal te i n boter in % 
La b . A D c D B ~om . 
IV!o ns t er 
1 15 . 87 15.86 1 5.8~ 15 . 90 15 . 88 15 . 138 
16 .01 15. 83 ·t 5 . 86 15 . 88 15 . 9 ·t 
2 15 . 130 15 . 80 15 . 83 ·t 5 . 89 15 . 137 1 5. 8~-
15 .80 15 .76 15 . 87 15 . 93 15 . 88 
3 15 . 78 15 . 78 15. 8 1 ·t 5 . 82 15 . 83 15 . 13 1 
15. 86 15. 7 ·t 15.133 15 . 83 15 . 85 
4 ·t 5 . 79 15. 75 ·t 5 . 91 15 . 92 15 . 87 15 . 85 
15. 77 15 . 7tl 15. 97 15 . 86 15 . 90 
5 15 . 68 1 5 . ~ 9 15. 66 15. 74 15 . 68 15. 66 
15 . 66 '15 . 53 15 .69 15 . 7 1 15. 72 
6 15 . 30 15 . 15 15 . 37 15 . 34 15 .42 15 . )9 
( 15 . 37 15 . 49 15. 313 ·t 5. 30 15 . ~-4 
7 16 . o·t 15 . 138 15. 82 15.89 15. 90 15.9 1 
16 . 0 1 15 . 92 15 . 85 15.139 15. 92 
8 '15 . 37 15 . 36 15. 29 15. 52 15 .40 15. 39 
15. 38 15 . 35 15. 30 ·t 5 . 46 15. 42 
9 15. 8 1 15 . 75 15.75 15. 135 15 . 85 15 . 8 1 
15.80 15 . 77 15 . 79 15 . 83 15. 87 
10 14. 69 14 . 73 14. 65 14. 75 14. 76 14 . 74-
14.77 14-. 7 2 14. 72 "1 4-.80 1~. 80 
Gem. 15 . 63 15 . 58 15. 61 15 . 66 15. 66 15 . 63 
Tabel 18_ Afvti jki ne;en v n.n he t monstereemi dd el dc 
Ln.b . A B c D E 
Monster 
1 0.06 -0 .04 - 0.03 0 .01 0 . 01 
2 -0 . 04- -0 . 06 0.01 0 . 07 0 . 03 
3 0 .01 -0 . 07 0.01 0 , 02 0.03 
4 - 0 . 07 -0. 10 0 . 09 0 . 04 0 . 04 
5 0 . 0 1 -0 . 15 0 . 02 o. 07 0 . 01 
6 -0 . 05 0 . 08 - 0, 01 - 0. 07 0 .04 
7 0 .10 -0 . 01 -0 . 07 -0 . 02 o.oo 
13 -0 .01 -0 . 03 -0. 09 o. 1·t 0. 03 
9 - 0. 00 - 0 . 05 - 0, 04 0 . 03 o. 05 
10 -0 , 0 1 -0 . 0 1 -0. 05 0 . 04 o. 04 
Gem. -0 .00 -0 , 04 -0 . 02 0 . 03 0 . 03 
s( v ) 0 . 050 0 . 06 1 0.053 0 . 018 0 , 016 
'ra bel 2 Vetvri.j e clro~~~tof i n boter i l'l_ ~~ 
I1n.b . A D c D E ge 111. 
Monster 
? . 0 9 ;( . 05 ;( . 17 2 . 19 2 . ·to 2 . 13 
2 .07 2 . 06 2 . 23 2 . '19 2 . •1 6 
2 2 . 32 2 . 16 2 . ·t 5 2 . 1 ~- 2 . 18 ? . 19 
2 . 3 1 ? • 13 2 . 15 2 . 15 2 . 18 
3 2 . 2 ~- 2 . 111- 2 .07 ~ . 16 2 . 19 2 . 16 
2 . 25 2 . 10 2 . 10 2 . 17 2 . 2 1 
2 . 2 1 ~ . ·n 2 . 11 2 . 20 ? . •17 2 . 18 
2 . 2 1 2 . '19 2 . ·te 2 .'17 2 . 18 
5 2 . 14 1. 9'1 1. 9~ 2 . 0 2 2 . 0 3 2 . 00 
2 . 09 1 . 86 1. 97 2 . 03 2 .0~ 
6 1. 84 1. 80 1 . fH 1. 70 ·t. 78 1. 80 
1 . 8~- '1. 78 1. 89 1 . 69 1 • 8tf 
7 1. 87 •1. 82 1 . 8~ 1.78 1. 8 0 1. 83 
'1, 8~- 1. 8~ 1 . f35 1. 7 9 1. 89 
8 1 .[38 1. 8~ 1 . 81 1. 80 1. f3!_) 1 . 85 
1. 90 1 . 88 '1, 86 1 . 8 0 '1. f37 
9 1. 8tl '1, 96 1 . 8 1 ·1. 88 1. 76 1. 86 
1. 83 1. go 1 . 8'1 1 . 8 9 1. 80 
10 1. 56 1 . 53 1. ~7 1 . 59 '1. 58 ·j . 56 
1. 60 1. 50 1. 57 ·t . 6'1 1 . 60 
G r.m. 2 . 00 1. ~H 1. 9~ 1 . C)5 1. 96 '1, 96 
Tabe1 ?.a Af\'1 i ;jkingen v::~.n l1 e t monstergemidde1de 
La b . A B c D E 
Hans ter 
'1 -0 .05 - 0 . 08 0 . 07 0 . 0 6 -0 . 00 
2 0 . 1 3 - 0 . Otl -0 . 0/f -0 . Otl -0 . 0 1 
3 0 . 08 -0 . 04 - 0 , 08 0 , 00 0 . 04 
4 0 . 03 0 . 00 - 0 ,0 3 o . o·t -0 . 00 
5 o . '1•! -0 . 12 -0 . 0 5 0 . 0 2 0 . 0 3 
6 0 . 04 - 0 , 0'1 0.07 -0 . 11 0 , 0 1 
7 0,02 - 0 . 00 0 . 0 2 -0 . 05 o . o·1 
8 0 . 01 0 , 0 1 -0 . 00 -O . O:J 0. 0'1 
9 -0 . 0 2 0 . '11 -0 . 05 0 . 0 3 -0 . 08 
10 0 , 0 2 -0 . 0 5 -0 . Otl 0 . 04 0 . 0 3 
Gem. 0 . 0~ -0 , 0 2 -o . o·t - 0. 0 1 0 .00 
s ( v ) 0 . 0 55 O. OG1 0 . 050 o . 0 5 '1 0 . 032 
~'abel 3 9.Q.l.tJ;gehal te .i. n boter in ( '/ I" 
Lr1b . A B c D E (~0.Jl\ , 
r.1onstet' 
1 • 36 1. 39 1. 38 '1. 3/1 1. 34 1. 36 
·1. 37 1 -/. () . ;; _, 1 . 38 ·J . 34 1. 34 
2 1. ?G 1. 38 1. 26 '1 , 34 1. 30 1. 31 
1. 27 1 • 39 1. 27 1. 34 1. 3? 
3 1. 32 1. 39 1. 39 1. 3~ 1 • 3?. 1. 35 
·J . 30 1. ~0 1. ~0 '1. 31 1. 33 
1. 3 1 1. 35 1. 35 1 . 3~ 1. 32 1. 33 
1. 3 1 1. 35 1 . 35 1. 34 1 . 3?. 
5 0 . 96 1 . 00 1. 00 0 . 97 0 . <)6 0 . 98 
0 . 96 1. 00 '1. 01 0 . 98 0 . 98 
6 0 . 0~ 0 . 03 0 . 07 0 . 05 0 . 04 0 . 0) 
0 , 0Lj 0 . 0~ 0 . 07 0 . 04 0 . 04 
7 0 . 98 1. 00 1. 02 0 . 99 1 . 00 1 . 00 
0 . 99 1. 0 1 1. 03 0 . 99 1 . 00 
·1. 00 '1. 0~ '1. 07 0 . 99 1 . 02 1. 03 
1. 00 '1. 0~ 1.07 1 • 00 1 . 0;~ 
0 . 76 0 . 76 0 . 8 1 0 . 78 0 . 78 0 . 78 
0 . 77 0 . 77 0 . 8 1 0 . 77 0 . 78 
10 0 . 4 s 0 . 44 o. 46 0 . 41 0 . 4-0 0 . 411 
0 . ~ 5 0 . 45 0 . 46 o .~ ?. 0.~ 2 
Gcm . 0 . 95 0 . 9B 0 . 9B 0 . <)5 0 . 9'j 0 . 96 
~'abel 3n 1\f\! i ;j k ingon véln het lll<ln r; tcre;c1ni d(1Cl<1 e_ 
L 'l.h . A J3 c D "8 
lVIonster 
0 . 00 0 . 0 3 0 . 0 2 -0 . 02 -0 . 0 2 
') 
-0 . 05 0 . 07 -0 . 05 0 . 03 - 0 . 00 
) -0 . 04 0 . 0 5 0 . 05 -0 . 03 - 0 . 0 2 
4 -0 . 0 2 0 . 0 ? 0 .0?. o. o·1 -0 . 0'1 
5 -0 . 0 ? 0 . 0 2 0 . 0? -0 . 01 -o . o·1 
6 -0 . 01 -0 .01 0 . 02 -0 . 00 -0 . 0 1 
7 -0 . 0 ? 0 . 00 0 . 0 2 -0 . 01 -0 . 00 
B - 0 . 0 3 0 . 02 0 . 05 -0 .03 -0 . 0 1 
<) -0 . 0 1 -0 . 0 1 0 . 03 -0 .00 o. oo 
10 0 . 01 0 . 01 0 . 0 2 - 0 . 0? -0 . 03 
Ge m. -0 . 02 0 . 0 2 0 . 02 -0 . 0 1 -0 . 0 1 
s ( v ) o.o·1n 0 . 0 25 0 . 026 0 . 0 '18 0 . 010 






















s ( v ) 
A 
Ij . 7 2 
~ . 73 
4 . 66 
IJ- . 67 
~ . 69 
I~, 6G 
1 . 7 1 
~ . 73 
6 . '16 
6 . 17 
) . 0) 
) . 06 
:; • 11 
5 . '13 
5 . 02 
5 . 0 1 
A 
-O . Otl-
-0 . 13 
--0 . 08 
·-0 . 0 6 
-0 . 06 
0 . 02 
-0 . 0 1 
o . o ~ 
0 . 07 
0 . o~~ 
-0 . 0? 
0 . 059 
::;, onder rnon ~> l; c ~c 3 
B 
4. 78 
1: . 78 
1 .77 
lf . 77 
lf . 7f3 
1: . 77 
1 . 78 
4 . 76 
4. 7?. 
Ij • 7 2 
6 . 21 
6 . ?.0 
:; • 1 3 
~) . 1 2 
:; . 15 
5 . 15 
1: . 91 
~- . 92 
1 . 97 
~ . 96 
5 . 0 2 
B 
0 . 0 ?. 
-0 . 0? 
-0 . 0~ 
0 . 03 
-0 . 06 
O. OG 
0 , 06 
0 . 05 
-0 . 0'5 
0 . 04 
0 . 0 1 
O. Otltl 
c 
~ . 77 
lf . 79 
~ . 8 1 
~ . 8? 
IJ. . 76 
t1 . 77 
t1 • GO 
~ • 8 1 
6. 09 
6 . 11 
) . OB 
5 . 09 
~) . 10 
5 . 10 
~: . :n 
~ . 99 
~ . 83 
Ij , Gtj. 
5 . 00 
c 
0 . 0 ?. 
0 , 0?. 
-0 . 07 
0 . 0 ?. 
0 . 03 
-0 . 0~) 
0 . 0 ?. 
o.oo 
0 . 03 
-0 . 09 
-0 . 0 1 
O . O IJ ~ 
D 
~ . 77 
t1 . 80 
5 . 1 ·1 
:; • 1 3 
t1 . GO 
t1 . 79 
~ . 83 
Ij . 8) 
6 . 11 
6 . 11 
~ . 98 
t1 . 99 
) . 03 
5. 01J 
Ij . 89 
t1 . 91 
5 . 00 
5 . 00 
5 . 05 
D 
0 . 02 
o. 13 
0 . 31 
0 . 05 
0 . 07 
-O . Otl 
-0 . 08 
-0 . 06 
-0 . 05 
0 . 08 
0 . 04 
o. 1 '16 
4 . 75 
1 . 76 
Ij • 7G 
4. 78 
4. 66 
t1 . 70 
4 . 69 
1 . 71 
~- . 79 
~.79 
6 . 15 
6 . n 
5 . 07 
5 . 05 
5 . 08 
5 . 0G 
Ij • B4 
/i • G6 
E 
-0 . 01 
-0 . 0 1 
-0 . 13 
-0 . 04 
0 , 02 
0 . 01 
-0 , 00 
-0 . 0 ?. 
-0 . 0 ?. 
-0 . 07 
-0 . 03 
0 , 04!1r 
Gom . -0 . 02 0 . 02 0 , 00 0 . 01 -0 . 0 ?. 
n(v ) 0 . 060 0 . 01:3 O. Ot1 1 0 . 073 0 , 0 ?.7 
gcJn , 
1: . 77 
1 . 79 
Ij • '/4 
1:-. 7B 
6 . 15 
5 . 06 
5 . 10 
~ . 92 
5 . 01 
T;1J_12l ~) ~R'M-t~ et al Vél Yl botc:r.vc I~ 
IJnb . A B c D B r; e1r1, 
Monntcr 
?8 . 1 28 . 3 ?.'7 • 8 28 . 6 /8 . ?. ~8 . 25 
'!7 . 8 :::8 . 4 ~8 . 1 ?8 . 8 ?8 . ~ 
;.> 28.8 29 . 3 28 . 8 30. ·J 29.5 29 . 36 
:::8 . 8 29 . 5 29 .0 30 . 1 29 . 7 
3 29 . 5 29 . 3 26 . 8 29 . ~- 29 . ~ 28 . 97 
29.7 29 . 3 27.0 29 . 5 ?9 . 8 
t] 29 . 2 29 . 3 29 . ~ 29 . 8 29 . 3 29 . ~-7 
29 . 3 29 . 1 29 . 5 29 . 9 29 . 9 
5 28 . 8 29.8 :~9 . () 29 . 5 29 . 'I ?9 . 31 
?.8 . 8 29 . 8 29 . 2 - ~9 . 7 29. ~-
6 27 . 9 28 . 2 26 . 8 28 . 7 28 . 1 27 . 99 
27 . 6 28 . 2 ?1 . 2 28 .9 2fL 3 
7 29 . 8 29 . 5 29 . 8 :-;o. 6 30 . 2 30 .01 
29 . 7 ?9 . 3 30 . 2 30 . 6 30 . ~ 
?.9 . 3 30 . 2 29 . 6 ?8 . 5 30 .o ?9 . 59 
?9 . 4 )0 . 0 30. 1 28 . 6 30. 2 
9 27 . 3 27 . 7 26 . 5 ?.7 . 7 ?1 . 5 ?.7. ~ 0 
27 . 1 ?.7 . 7 2r/ • 0 27 . [3 27 .7 
10 29 . 9 )0 . 1 29 . 2 30 . 8 30 . 0 30 . 09 
30 . 2 30 . 1 29 . 5 31. 0 30 . 1 
Gem. 28 . 85 29 . 16 ?8 . 53 ?9 . ~ 3 29.26 29 . 0~ 
'11abel :Ja Afvri j kin.r;22:2... .~1l.D P. t_21.9D f> t e_:r_c;_s:I_!lj-_0 rl eli2_ 
La h . A I3 c D TI~ 
Hon:c;te:-c 
1 -0 . 30 0 . 10 -0 . 30 0 . 45 0 . 05 
2 -0 . 56 0 . 0~- --0 . 1).6 0 . 7 ~ 0 . ? ~ 
3 0 . 63 0 . 33 -2 .07. o. ~8 0 . 63 
4 -0 . 22 -0 . 27 -0 . 02 0 . 38 o. ·j ) 
5 -0 . 51 0 . 49 -0 . 2'1 0 . 29 -O . OG 
6 -0 . 2 ~- 0 . ? 1 -0 . 99 0 ,8 1 0 . 21 
7 -0 . ?6 ·-·0 . 6 "1 -0 . 01 0 . 59 0 . 29 
8 - 0 . ? 1). 0 . 51 0 . 26 - 1. 04 0 . 51 
9 -0 . 20 0 . 30 -0 . 65 0.35 0 . 20 
10 -0 . 0~ 0 . 0 1 -0 . 74- 0 . 8 1 -0.0~ 
Gem. -0 . '19 0 . 11 -0 . 52 0 . 39 0 , 22 
s ( v ) 0 . 326 0 . 31).6 0 . 663 0 . 536 0 . 22 1 
7.ondcr mnn ~Tl; er 3 
Gem . -0 . 29 0.09 - 0. 35 0. 38 0 . 17 
r; ( v ) o. 159 o. Yï8 0 . t~OO 0 . 567 o. 177 
Ta bel 6 Hcfro.cti e van hotex-v e t lJ .lj 40 oe 
Lnb . A J3 c D 
,, 
.e.. gem . 
t·1on r; t er 
1 4 ~- . 3~ 4~ . '50 ~4 . 40 ~4 . 36 41 . 30 ~ ti- . y:; 
~ 4-. 3 ~ 'f ti- . 30 !~Ij • 4 0 4tL 36 ~ti- . 40 
~ 4? . 03 1~2 . 20 4 2 . 10 IJ ? . 03 42. 00 ti-2 . 09 
Ij ?. , 06 4? . 20 ~ 2 . 10 ti-2 . Olj 1~ 2 . 10 
3 ti- 1 . 99 ti- 2. 10 1~? , 20 ~ 2 . 07 1?. .1 0 4-2 . 09 
4 ·J • 97 ~ 2 . 10 4? . 20 42 . 08 tl- 2 .1 0 
lj2 .1 0 tl ? . 00 4? . 10 4?. . 07 tJ.2 . 00 ti-? . 0[3 
42 . 06 1~2 . 00 11-2 . ?.0 42 . 07 4:( . 20 
5 1! ·J • f39 1~2 . 00 41. 90 IJ 1. 9/~ ;j·J • 90 4'1. 94 
tj 1. 96 42 . 00 12 . 00 4 1. 94 IJ 1. 90 
6 ti-1 . ?. '7 4 1~ . 30 1J if , 20 li4 . 39 4/J- . 40 tl 4 . 3 1 
44 . 24 44 . 30 4 4-. 20 41! . 36 4'!- . 40 
7 ~ 1. 93 42 . 00 42 . ·Jo ~ 1. 98 42 . 10 4-2 . 0 1 
41 • 9 1 4?. . 00 42 .1 0 42 . 0 ., Lj2, 00 
4 1 • 68 I~ 1 , 90 41. 80 4 1 . f37 Ij. ·j , 80 41 • G4 
41. 7 1 41. 90 11 • go ~ -1. 89 41. 90 
9 43 . 26 43 . ?0 43 . 20 4 3 . 31 43 . 20 Ij ) , 24 
43 . 30 13 . 20 ti- 3 . ?.0 IJ-3 . 32 IJ-3 . ?.0 
10 41 • G7 4 •J . 80 41 . 80 41 • f34 I~ 1 , 80 4 •J. 79 
4 '1. 69 ti-1 . 80 I! 1 • 80 ~ 1. 87 41 . 80 
Ge111 . 4? . 52 42 . 58 4?. . 60 1! 2 . 59 42 . 58 lj2 . 57 
1l'abel 6a ~J.'vri j kinten van he t monr.; t c:cgenüucl ol d c 
----· 
L8.h . A B c D E 
IVfonster 
•J 
-0 . 0 2 -0 . 0 5 o . o ~ 0 . 0 1 0 . 00 
2 -O . Ot1 0 . 11 o . 0 '1 - 0 . 05 - O. OIJ. 
3 -0 . '11 o . 0'1 () . 11 -0 . 0 2 0 . 0 1 
4 0 . 00 -0 . 08 0 . 07 -o . o·1 0 . 02 
5 -0 . 0 2 0 . 06 o . o·1 -0 . 00 -0 , ()Ij 
6 -0 . 05 -0 . 0 1 - 0 . 11 0 . 07 0 . 09 
7 - 0 . 09 -0 . 0 1 0 . 09 -0 . 0 2 0 . 04 
8 - 0 .1 4 0 . 07 0 . 0 2 0 . 05 0 . 02 
9 0 . 04 - 0 . 04 -0 . 0 1~ 0 . 08 - 0 . 04 
10 - 0 . 11 0 . 0 1 0 . 0 1 0 . 07 0 . 0'1 
Gem. - 0 . 05 0 . 0 1 0 ,0 ?. 0 . 0 2 0 . 0 1 
::-; ( v ) 0 . 0 l)7 0 . 0 58 0 . 063 o . 04 '~ 0 . 0 41 
Tabel 7 ICo11~~r:e l1Ftl. te vnn boter· in p pj1c o-') l lJ 
IJ 'l,b . A B c ]) gem. 
Ivlon~ t er 
1 8 1 ~ 18 19 '1 5 . 3 
'1 1 13 20 23 
?. 27 31 ?? 16 2~ . 5 
30 ) ?. 22 16 
3 33 113 50 1J6 t15 • 1 
38 10 60 46 
38 tJ-3 25 ~6 39 . 9 
~? 
-:J 48 30 ~6 




,_ :J '15 35 
6 t1 2 )5 35 45 tJO . 1 
~ 5 39 35 45 
7 ~ 5 17 ~5 51 46 . 5 
4;~ ~3 ) 0 tJ.9 
8 53 67 '1'1 5 70 77 . 9 
58 70 '1 'i8 72 
1f3 '16 18 11! '18 . 5 
'19 '19 28 1G 
10 93 157 120 '122 . 8 
9~ '152 121 
Ta1Je1 7a AJ'v1i j Jeingen van llet JllOl1fi l;e:-cgcmül.cJclLle 
Lnb . A B c D 
Monster 
'1 
-6 . 3 -2 . 3 '/_ ";( :J , :J 5. 3 
?. 4.0 7 . 0 -2 . 5 -8 . 5 
3 -7 . 1 -3 . 6 9 . 9 0 . 9 
~- 0 . 6 5 . 6 - 12 . 4 6 . 1 
5 5. 8 -2 . 8 - 12. 3 9 . 3 
6 3 .~ -3 . 1 -5 .1 tJ . • <J 
7 -3 . 0 -1 . 5 1. 0 3 . 5 
8 -·2? . 1 -9 . ~- '3f3 . G -6 . 9 
9 o.o - 1. 0 ~ . 5 -3 . 5 
10 -29 . 3 3 '1. 7 -2 . 3 
Gem . -~) . !~ ? • '1 2.8 0.9 
s ( v ) '1 ·j . 7 1 Î. /~ '15. IJ- 5 . 9 
Zl)ncler cle mon:::ters f3 en 10 
Gem . -0 . 3 -0 . 2 - 1.7 2 . ? 
s ( v ) tl- . n ~ • '1 7.9 5 . 8 
Tabnl 8 FFA van bnte.r.vet i :n % 
---· 
L ·1.b . A D c 1) }i 
Honn tc·c 
O. ?C) 0 , 28 0 . ?9 0 . ~9 0 , ?8 0 . ?9 
0 . ?.9 O. ?.C) 0 . )0 0 . ~9 0 . ?.9 
~ 0 . ?7 0 . ?7 0 . ?.7 0 . 27 0 . ?. 5 0 . ?.7 
0 . ?.7 0 . ?.7 0 . '?.7 0 , 27 o . ?7 
3 0 . 30 0 , ?6 0 . ?0 0 . 27 0 . ? 5 0 . ?7 
0 . ?.9 0 . 26 0 , 20 0 . ?.7 0 . 27 
0 . ?9 0 . 28 0 . 27 0 . 27 0 . ?6 0. 20 
0. ?9 o. ?9 0 . ?7 0 . 28 0 . 26 
5 0 , )6 0 . 35 0.36 o . 37 0 . 36 0 . 3(-i 
0 . 36 0 . 35 0 . 36 0 . 38 0 . 37 
6 0 . 32 0 . 30 0 . 30 0 . )0 0 . 30 0 . 3'1 
0 . 32 0 . 30 0 . ) 1 0 . 30 0 . )0 
7 0 . 28 0 . 26 0 . ?.8 0 . ?.5 () , :Y6 0 . ?..7 
0 . 20 0 . ?.8 0 . 28 0 . 26 0 , ?6 
0. 30 0 . 28 0 . 27 0 . 26 0 . ?7 0 . 28 
0 . )0 0 . 28 0 . 27 o . 27 0 , ?7 
9 0. 30 0 . 29 0 . 27 0 . 26 0 . 27 0 . 2f3 
0.30 0 . 30 0 . ?7 0 . 27 0 . 27 
10 0 . ?.8 0 . 27 O. ?G 0 . 27 O, ?G 0 . 27 
0 , ?8 0 , ?[3 0. ?.7 0 . 27 o . ·~ () 
Gcm. 0 . 30 0 . 29 0 . ?9 0 , 28 0 . 2E3 0 . 29 
Tabe l 8rt AJ.\·t J. j kin t~en v~1n het lllnn r ter r;cmi clr1 c J. d c 
L~1.b , A B c D B 
f·1ons ter 
1 0 . 00 -0 . 00 0 , 01 0 . 00 -0 . 00 
?. o . oo 0 . 00 o . oo 0 . 00 -0 . 01 
3 0.02 -0 , 01 0 . 0'1 -0 . 00 - 0 . 0 1 
4 0. 0 1 o . o·1 -o . o·1 -0 . 00 -0 . 02 
5 ·-0 . 00 -0 . 01 -0 . 00 0 . 0 1 0 . 00 
6 0 . 0 ? -0 . 01 0 , 00 -0 . 0'1 -0 , 0'1 
7 o. o·1 0 , 00 0 . 0 1 -·0 . 01 -0 . 01 
8 0 . 0 2 o . oo -0 , 0 1 -0 . 0 1 -0 . 0 1 
<) 0 , 0 ? 0 ,02 -0 . 0'1 -0 . 02 -0 .01 
10 0,01 o . o ·1 -0 . 01 o . oo - 0 . 01 
Gelll. o . o·1 0 , 00 -0 , 00 -0 . 00 -0 . 0 1 
s ( v ) 0 , 009 0 . 009 0 , 007 0 , 009 0 . 005 
1l'n bol <) P8r'> ~ciclc _vn n botervet in JOPq/lcr;. 
Loh . A D c D J~~ 
Ivlons tor 
'1 0 . A. 5 0 . 56 0 , I~ ~ o . 3'1 0 . ~) 0 . ~6 
0 . ~-6 O. t;>7 0 . 18 0 . 31 0 . 52 
2 o . 17 0 . 11j o . 1 G () . 15 0 . 17 0 . 16 
o . 19 0 . 1 IJ 0 . 1 G o . 15 0 . 17 
3 0 . ~ 5 0 . 36 0 . 37 0 . 31 0. lJ 1 0 . 3:J 
0 . 46 0 . 34 o . 38 0 . )') 0 . 15 
4 0 . 43 0 . 37 0 . 1G 0 . 3? 0 . 45 0 . 4 '1 
0 . ~ 1 o . 38 0 . '17 0 . :53 o . tl9 
5 o . o·1 0.[32 0 . 79 0 . 73 0 . 81 0 . 80 
0 . 8 1 0 .83 0 . 79 0 . 7t~ O. R3 
6 0 . 88 0 . 89 0 . 91 o . o·1 0 . 96 0 . 8<) 
o . 9 '1 0 . 87 0 . 89 0 . 8~ 0 . 9D 
7 0 . 19 0 . 20 0 . 19 0 . 1D 0 . 25 0 . 21 
0 .1 8 o ro) . /, 0 . 20 o . 19 o . 27 
8 0 . 19 0 . 19 0 . 30 0 . ~ '1 o . 4-1 0 . 42 
0 . 50 0 . t!O o. 3'1 0 . ~2 0 . 16 
9 0 . 31 0 . 48 0 . 14 0 . '?7 0 . 28 0 . 30 
0 . 3?. 0 . 48 0 . '14 0 . 29 0 . 30 
10 0 . 23 0 . 27 0 . 14 o . "1 7 0 . 23 0 . 21 
0 . 23 0 . 28 o . '1 5 0 . 17 0 . ~3 
Gelll . 0 . 4~ 0 . 46 0 . 39 0 . 37 o . 46 0 . 42 
11' :1 be J. 9;l A.f\·ti j k inc;en van h e t mcmn t e rgeuüclclel tle 
LHb . A D c l) E 
f'lons te ·r 
'1 o . oo 0 . 1 '1 o . o ·1 -0 . 1 ~) 0 . 03 
2 . 0 . 02 -0 . 01 -0 . 00 -0 . 0'1 o . o·1 
3 0 . 06 -0 . Otl -0 . 0? -0 . 05 0 . 01 
4 0 , 0 1 ' -0 . 0~ 0 . 05 -0 . 09 0 . 06 
5 o . o ·1 0 . 03 -0 . 0 1 -0 . 06 0 . 0 ? 
6 o . oo -0 . 0 1 0 . 0 1 -0 . 07 o . on 
7 -0 . 0 2 o . oo -0 . 0 1 -0 . 0?. 0 . 0 ) 
8 0 . 07 0 . 0 ?. -0 . 12 -0 . 0 1 0 . 03 
9 0 . 0 1 0 . 1U -0 . 16 -0 . 0 2 -0 . 0 '1 
10 0 . 02 0 . 07 -0 . 07 -o . o~. 0 . 0 ?. 
Gem . 0 . 0 2 0 . 03 -0 . 03 -0 . 0 1) 0 . 03 
s ( v ) 0 . 0 29 0 . 070 0 . 06~ 0 . 0~ 2 0 . 025 
' ' ' 
11:l.hP.l. 10 y, >_r;_G1_,~rl!._'!'. _,; !l _ _!.)_n_t_P. _r_ i.D_p tw. 
-------- -· 
Lnb . A J3 c D ·,- .. , J J go111 . 
r11ons to·,· 
1 '10 .0 /..7 . 0 <) . 0 9 . 0 'I., . 0 13 . ·1 
9 . 0 :.>() . 0 10 . 0 9 . 0 1 I . 0 
;; ? , () ~ . 6 3. 0 2. 3 6 . 0 1 • 1 
3 . 0 : . 3 4 . 0 2 . 7 7 . 0 
3 P . O 11.5 9 . 0 5 . 0 6 . 0 8 . 8 
10 . 0 '11. 0 10 . 0 6 . 0 7 . 0 
2 . 0 ') . 0 '3 . 0 0 . 0 'Î • 0 ~ . 0 
') r:: 
( . ) 8 . 5 6 . 0 0 . 0 5 . 0 
5 6.0 n . 6 8 . 0 6 . 3 8 . 0 7 .(3 
6 . 0 8 . 8 10 . 0 7 . ) 9 . 0 
6 37 . o ,, ? • 0 ;?5 . 0 ?6 . 0 ?8 . 0 )? . G 
38 . o tl3 . 0 :?ü .O 7( . 0 32 . 0 
'7 h) . O 50 . 0 J~ . 0 tl8 . 0 6~) . () )8 . 1 
6) . 0 5D .O 1>5 .o ~<) . 0 66 . 0 
'18 . 0 21 . 0 <) . 0 16 . 0 12 . 0 16 . 1) 
?0 . 0 ?3 .0 10 . 0 n .o 16 . 0 
? Ij , 0 ~) 3 . 0 1'1 . o 'lf3. 0 19 . 0 19 . 6 
:-2 ~ • 0 :) ) . 0 1 ., . 0 ~0 . 0 21 • 0 
10 8 . 8 ) Ij • ~ ~ . 8 15 .f3 20 . 0 1 tf • 8 
0 "/. 
::; . :J ?3 . 7 tl. 9 16 . 5 ~o . o 
Gcm . 18 . ) •)'/. 7 - '.) . '.) 1 ~ • ;~ '15 . 1 18 . 7 17. 9 
rrn lw l ·1 Ort A .C\.r:i. j]_c_j:!!J.::.cD_ ."~\:.1. )1_9_:!~_.!_11_02_1 s t~~I~)J_rtj dd_9_l<lc 
·-----
L·1h . A B c D :v: 
r·10nf; ter'' 
1 -3 . 6 13 . !f -3 . 6 -4 .. 1 - 2 . 1 
) 
- 1. 6 1. tj -0 . 6 - 1. 6 ? . !f 
3 ') . 3 ) ,. .. ) 0 . 8 3 7. - . :.; -? . 3 
4 ~ 1. f3 4 . 8 0 . 5 -4 . 0 0 . 5 
.-
- 1. 8 0 . 9 1 • ? -0 . 9 0 . 7 :J 
6 4 . 9 9 . 9 -6 . 'I -6 . 1 - 2 . (; 
7 5 . 9 -0 . 1 -3 . 6 -9 . 6 7 • Ij 
8 ') ,-.. '.) 7 . 0 - 7 .o o.o -?. . 5 
9 4 • l1 4 . 1 - 8 . 6 -0 . 6 0 . 4 
10 -5 . f3 <) . ?. -·10 . 0 1. 3 5. ? 
Gem. 0 . 5 ~) . 3 -) . 7 - 2 . 9 0 . 7 
r; ( V) 3 . 97 4 . ~ s 4. 10 3 . 25 3. tJ.3 
1l'abe l ~11 Dia~ etyl i n bote r :ln Jnn-/lG 
- ---
~) 
l ra h . A B c D ] ~ 
!~ ons ter 
1 1 . ~ ? 1. 41 1 • 1 ;::> '1. 55 1. 36 '1. 38 
1. 37 L ~ 1 1 . '17 1. 57 '1, ~0 
2 1. 69 1 . 35 1 . '17 1 • 61 '1 , I~Û 1 . tl G 
1. 6 ~ 1. 36 1. H1 1. 59 1. 119 
3 ., • tj1 1. 35 '1. ~8 '1, 5? 1. 50 1. ~ 1 
1. ~ 0 1 . ?4 1. 30 1 . 53 '1. 56 
tl 3 . ) 1 ? , 8 ?. ?. . 9 ~ 3 . 0 1 3 . 10 3 . 08 
3 . ~ '1 ? . B7 3 . 11! :5 . o ·~ 3 . 1[3 
5 1. 33 1 . 2~) 1 . 1 3 1. 51 1. 31 1 • 31 
1. 35 1 . 19 1 . 1 G 1 . 51 1. 35 
G 0 , 8 11 0 . 65 0 . 43 0 . 8~ 0 . 90 0 . 7 ~ 
0 . 76 0 . 66 0 . 53 0 . 85 0 . 96 
7 0 . 99 0 . 98 0 . 51\ o.?n 0 . 90 0 . 8 4 
0 . 95 "1. 0~ 0 . 55 0 . 77 0 . 92 
1. 16 1. 17 0 . 69 1 . 15 '1, 00 1 . 0~ 
1. 13 1 • 1 [3 0 . 71 '1. '18 1. 02 
9 0 . 58 0 . 7?. 0 . 36 0 . 51\ 0 . 37 0 . 5 '1 
0 . 57 0 . 69 0 . 37 0 . 55 0 . 38 
10 0 . 4'/ 0 . 53 0 . 35 0 , 60 0 . 52 0 . 5 1 
0 . ~ 5 0 . 68 0 . 35 0 . 62 0 . 50 
Gmn . 1. 3 1 1 • 23 1. 0 2 "1. 3? 1. ?6 1. ?3 
~L'ab<; ] 11 ;1, Ai \·t i. j k Lnc;rm v an he"L 111nn r; t c r c cmirl.cl ~lclc 
L i'1.b , A B c J) E 
Jl'lonn L: cr 
0 . 0 ?. 0 , 0) - 0 . 23 0 . 18 0 , 00 
? 0 . 21 -0 . 10 -0 . 2[3 0 . 1/j 0 . 03 
3 - 0 . 00 -0 . "1"1 - 0 . 1? 0 . "1 ?. o . 1 ;::> 
1\ o . ?.n -0 . 24 -0 . Ot! -0 . 07 0 . 06 
5 0 . 0 3 - 0. 09 -0 .1 6 0 . 20 0 . 02 
6 0 , 06 -0 . 09 -0 . 26 0 . 10 o . 19 
'1 0 . ~1 3 0 . 17 -0 . 30 -0 .07 0 . 07 
B o . 1 ·j o . H -0 . 3~ 0 .1 3 -0 . 03 
9 O. OG 0 . 19 -0 . 15 0 . 03 -0 . "1 4 
10 -0 . 05 o . 10 -·0 . 1 G o . 10 o . oo 
Gem. o.on -0 . 00 -0 . 20 0 . 09 0 . 03 
;_; ( V) o . 100 0 . "145 0 . 09:5 0 . 093 o. 0 [37 
' ' ' 
'I' a 1)cl 12 Vocht r;ch::-:.1. Lc in botrn ·vct v ol LCDfi_K:-J_rl-F lncllnr :i n %_ 
La h . A B u r;ein . 
JVIonf; t er 
1 0 . 117 0 . 07 1 o. 120 o. 10 1 
0 . 1 'I ~ 0 . 06) 0 . 1 ?.0 
2 0 . 076 0 . 01}. 1 0 . 070 O. OG) 
0 . 076 0 . 0~) 0 . 070 
3 0 . 067 O . OJ~ 0 . 0 ) 0 0 . 0~ 9 
0 . 068 0 . 0 ~) 1 0 . 060 
0 . 01!7 0 . 09~ 0 . 0?0 0 . 07~ 
o . o~~ 0 . O ~) G 0 . 080 
~ o. 1 •13 0 . 11? 0.0<)0 0 . 107 
o. 1 •18 0 . 1 I i 0 .1 00 
6 o. oGg 0 . 091l 0 . 0 <)0 0 . 087 
0 . 069 0 . 097 0 . 100 
7 O. OG8 0 . 009 0 . 070 0 . 077 
0 . 066 0 , 0<)0 0 . 080 
8 0 . 0 58 O. Of3) 0 . 0)0 o. 06/j. 
0 . 058 0 . 083 o.oso 
9 0 . 107 0 . 093 0 . 090 0 . 098 
0 . 1 011 0 . 095 0 .1 00 
10 o . o~o 0 . 01)6 0 . 040 0.049 
0 . 0 ::> 1 0 . 0 !)6 0 , 0110 
Gcm. 0 , 0'([3 0 . 079 0 . 07'/ 0 . 07 f3 
'.rabc l. 12n J\.f\'ri. j k.i ngcn van h0.t mon ::> t c1·c;.:_!m :i cl del d.e 
Lrl li . A B c 
f/Ionst c:r 
1 o. 0 '15 -0 . 0 )/j 0 . 0 19 
2 0 , 0'13 - 0 . 021 0 . 007 
) 0 . 009 -0 . 006 -0 . OOtl 
~ -0 . 0 23 0 . 0 ? 1 0 . 00 '1 
5 0 . 008 0 . 00~ -0 . 0 12 
6 -0 . 0'18 0 . 010 0 . 008 
7 -0 . 0 10 0 . 0 1? - 0 . 00? 
8 -0 . 006 0 . 01 9 -0 . 0'1/j 
9 0 . 007 -0 . 00/j. - 0 . 00 3 
10 0 . 00 ? 0 . 007 -0 . 009 
Gelrl . -0 . 000 0 . 00 1 -0 . 00 1 
s ( v ) 0 . 013 0 . 01[3 0 . 0 10 
. . 
